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E L DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 
A partir de 1988, por Ordenanza n.8/88-CD., se crea la actual 
estructura institucional adoptando el sistema Departamental. Según la 
Ord. n.l6/88-CD., los Departamentos están integrados por Cátedras, 
Institutos y Centros. Sus objetivos generales son: Co^dinar y conducir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que integran ia 
OTganización curricular de una carrera; Coordinar, apoyar y difundir todo 
aquello que derive de ia actividad de la investigación. Mientras que los 
Institutos -núcleos docentes de investigación- tienen como finalidad 
específica ia promoción, formación, actualización y perfeccionamiento de 
los investigadores (Ordenanza 8/188-CD.). 
Dentro de la multiplicidad de tareas que desarrolla el 
Departamento, es primordial la formación de grado y de postgrado. Con 
respecto a la primera, se destaca, entre otras, la actualización de los Planes 
de Estudio realizada en los últimos años. En relación con la formación de 
postgrado, el Departamento de Geografía ha sido señero en la generación 
de doctorados en Geografía dentro del contexto académico nacional. 
Aesatarea tradicional se agrega, en los últimos años, la sistematización y 
ampliación de los estudios de postgrado y un aumento significativo en el 
número de doctorandos cuyo lugar de procedencia trasciende el ámbito 
local y convoca a graduados de distintas universidades del país. 
En la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Geografía se 
inició en forma conjunta con Historia, de la cual se separó en 1955. A 
partir de esa fecha se han realizado diversos ajustes en los Planes de 
Estudio. Por razones de organización institucional coexisten, en el 
momento actual, el Plan 1975 y los Planes 1996-1997. 
Ha sido una preocupación constante de los profesores del 
Departamento e Instituto de Geografía mejorar la formación de grado a 
través de diseños cuirículares innovadores. La motivación interna está dada 
por la ccmvergencia entre las profundas transformaciones teóricas y 
metodológicas de ia Geografía y la necesidad de dar respuesta a los ámbitos 
profesionales alternativos del geógrafo. En la motivación extema se 
conjugan los cambios de la sociedad -desarrollo tecnológico, demanda 
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labcwal más flexible- y las nuevas concepciones educativas manifiestas en 
la refoima del Sistema Educativo Argentino (Ley Federal de Educación 
n.241951/94). 
Para definir el Plan de Estudio se tuvieron en cuenta, a modo de 
fuentes, los aspectos epistemológico, psicológico, pedagógico y social que 
deben orientar la elaboración del curriculum. El resultado obtenido es un 
diseño innovador en cuanto a los contenidos conceptuales, las estrategias 
metodológicas, los recursos y el sistema de evaluación. Se recrea también 
el punto de partida: el perfil profesional. 
La estructura del Plan actual se basa esencialmente en reformular 
la fcnmación del ProfesOT en Geografía y del Licenciado en Geografía. Está 
organizado a partir de un tronco común integrado por asignaturas del área 
teórico-metodológica, del área instrumental y del área contextual. Estas 
asignaturas troncales se articulan con otras que son especificas para la 
conformación de las cuatro carreras propuestas. 
La carrera de Licenciado en Geografía está estructurada en dos 
etapas: a ios tres años se obtiene el título de Técnico Universitario en 
Geografía, especializado en Cartografía y Sistemas de Información 
Geográfica (S.l.G.) y a los cmco años, el título de Licenciado en Geografía. 
A su vez, la carrera docente también está estructurada en dos etapas: a los 
tres años y medio se alcanza el título de Profesor para EGB3 en el Area de 
Ciencias Sociales y en el Area de Ciencias Naturales - Geografía. A los 
cuatro años y medio el título de Profesor en Geografía. 
Con este diseño curricular abierto se pretende superar tanto ia 
rigidez del sistema universitario tradicional como la orientación 
esenaalmente docente de la tarea del geógrafo La adecuación de la oferta 
educativa va unida a la creciente y necesaria profesionalización del 
geógrafo y favorece su proyección social. Todo ello ba conducido a un 
crecimiento explosivo de la matricula. 
Los estudios de postgrado están organizados en distintos niveles: 
cursos de perfeccionamiento y especialización destinados no sólo a 
graduados que se desempeñan en el nivel universitario, sino también a 
docentes del nivel medio. Los numerosos cursos dictados significan un 
aporte permanente a la actualización teórica y m^odoiógica de la 
enseñanza de la Geografía. 
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Con respecto al nivel de Maestría, en el año 1990 se inició el 
desarrollo de la Maestría en organización y Ordenamiento Territorial con 
una duración de dos años. Entre los participantes se contó no sólo con 
geógrafos sino también con egresados de otras ciencias, tanto de la 
Universidad Nacional de Cuyo, de universidades privadas y de otras 
univosidades del país. El dicta¿) de los cursos estuvo a cargo de un equipo 
multidisciplinario de destacados profesionales de la Argentina y del 
extranjero con una activa participación de los docentes del Departamento 
de Geografía. 
Bu Tdación con el nivel doctoral, a la fecha han obtenido su grado 
de Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, 15 geógrafos, La mayor 
parte de eUos se desen^)eña ccnno docente en el Departamento de Geografía 
y en carreras de post¿-ado de nivel nacional e internacional. También los 
graduados provementes de otras universidades mantiene una fíuida 
relación de intercambio académico con nuestro Departamento. Los 22 
doctorandos muestran la tendencia creciente que, sin duda alguna, 
cmsolidará el saber geográfico. El espectro temático abordado en las tesis 
doctorales incluye las diversas modalidades de la Geografía contemporánea. 
La formación de grado y de postgrado cuenta con el apoyo del 
Laboratorio de Geografía y del Laboratorio Pedagógico de Geografía. A 
través de sus actividades se contribuye a la acrtialización teórica y 
metodológica de la Geografía, a la formación de recursos humanos, a la 
elaboración de material didáctico, al perfeccicmamiento en el uso de nuevas 
tecnologías y a la experimentación científica en trabajos de campo. Para 
ello se cuenta con una importante infraestructura infonnatizada. 
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Toda esta actividad de formación académica se sustenta en una 
estructura interna organizada a través de las unidades de investigación del 
Instituto de Geo^afía y de cinco centros de investigación. Ellos 
contribuyen al perfeccionamiento en diversas líneas de especialización. Los 
resultados de esta proficua labor constituyen un infriante aporte a la 
oxnunidad. No sólo significan un enriquecimiento de la teoría y el método 
geográficos sino que las características aplicables de los conocimientos 
generados, contribuyen a detectar problemas espaciales, proponer 
sohicimies y brindar asesoramiento a los niveles de decisión de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de Mendoza y de otras provincias. 
Asimismo, los estudios se presentan en congresos y participan en 
publicaciones nacicmales e internacionales. 
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Las unidades de investigación que actualmente integran el 
Instituto de Geografía son: 
-Estudios y Proyectos Geográficos Regionales. Director; María Estela 
Furlani de Civit 
-Geografía Histórica. Director: Eduardo Pérez Romagnoh y Rodolfo Richard 
-Cartografía Temática. Director: Griselda García de Martín 
-Geografía Física. Director: Raúl Mikkan. 
Los centros de investigación son: 
-Centro de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial 
CIFOT. Director: Marta Elina Gudiño de Muñoz 
-Centro de Cartografía del Medio Ambiente - CCMA. Director: Ricardo 
Capitanelli 
-Centro de Estudios Interdiscipíinarios del Ambiente y Recursos 
Naturales -CEIARN. Director: Daniel Cobos 
-Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur - CETEM. 
Director: Nelly Gray de Cerdán 
-Centro de Estudios e Investigaciones Sociogeodemográficas. Director: 
María Rosa Cozzani de Pabnada. 
Todo este saber generado es motivo de una intensa tarea de 
intercambio y promoción del conocimiento en distintos ámbitos. Son 
numerosos los convenios realizados con universidades, organismos 
públicos y privados nacionales e internacionales. En ese marco se 
desarrollan proyectos conjuntos de investigación e intercambio académico. 
A su vez, la organización de reuniones científicas de nivel 
internacional posibilita la proyección del Departamento, el fortalecimiento 
de vínculos profesionales y la actualización científica. 
En este contexto, un rasgo destacable es la publicación del Boletí n 
de Estudios Geográficos. Esta revista es una de las pubücaciones 
geográficas periódicas más antiguas del país y la única que ha mantenido 
continuidad desde su creación. El Boletín de Estudios Geográficos ha sido 
base y estímulo para generar un extenso e intenso canje bibliográfico que 
conecta a ia geografía local con el mundo. 
Griselda García de Martín 
Margarita Schmidt 
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CATEDRAS Y PROFESORES D E L DEPARTAMENTO D E 
GEOGRAFÍA 
BIQgEQGRAF˝A ^ 
ALESSANDRO DE RODRIGUEZ, Moira 
-Profesor Titular 
CARTOGRAFIA . " 
LENZANO, Luis 
-Profesor Asociado 
PRIETO DE ALVAREZ, Estela 
-Profesor colaborador por extensión 
SCHMIDT, Margarita (Doctor) ’"’^ ^"-^l,/ 
-Profesor colaborador por extensión . j ;. 
CLIMATOLOGIA 
PEREZ DE SCARAFFIA, Alicia 
-Profesor Titular 
POLIMENI DE ESCUDERO, Claudia ^ ' ' V 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
DIDACTICA E S P E C I A L P E L A GEOGRAF˝A 
RODRIGUEZ DE GONZALEZ, Mónica 
-Profesor colaborador por extensión 
GARCIA DE MARTIN, Griselda (Magister) 
-Profesor colaborador por extensión 
ECOGEQGRAFÍA DE LAS REGIONES ARIDAS 
CODES DE PALOMO, M. Isabel \ ' 
-Profesor Titular . . ~ . 
ROBLEDO, Süvia 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
ESTADISTICA 
CARRIO DE SCACCIA, María del Carmen 
-Profesor Titular 
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GEOGRAFÍA DE AFRICA Y QCEANTA 
KARAKE, Nesrin 
-Profesor Titular 
TRIFIRO DE MARTINEZ, Cristina (Doctor) , . - ,^ • 
-Jefe de Trabajos Prácticos ' . . 
GEOGRAFIA DE AMERICA ANGLOSAJONA 
PANNOCCHIA, Sergio (Doctor) 
-ProfesorTitular í^>í ^  
'i -• •"' 
GEOGRAFÍA DE AMERICA LATINA 
PEREZ ROMAGNOLl, Eduardo (Doctor) 
-Profesor Titular 
RICHARD JORBA, Rodolfo (Doctor) 
-Profesor Adjunto . . . 
GEOGRAFÍA DE EURASIA ' " ' 
PANNOCCHIA, Sergio (Doctor) - ' 
-Profesor Titular ' ^ ' • 
MICALE DE GIANNACARI, Patricia 
-Jefe de Trabajos Prácticos • ; 
GEOGRAFÍA DE LA POBLACION 
CRISTINA TRIFIRO DE MARTINEZ 
-Profesor Asociado ' 
GEOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS ARIDOS 
PEREZ DE SCARAFFIA, Alicia 
-ProfesorTitular ' - ^ - ^^ ' ; 
MIKKAN, Raúl (Doctor) 
-Profesor Adjunto 
GEOGRAFÍA DE LAS REGIONES ARIDAS ARGENTINAS. ESPEC 
MENDOZA 
ANASTASI, Atilio 
-Profesor Titular 
COZZANI DE PALMADA, M. Rosa (Doctor) 
-Profesor Adjunto 
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GEOGRAFÍA ECONOMICA GENERAL 
GUDIÑO DE MUÑOZ, M. Elina (Doctor) 
-Profesor Titular 
VILLEGAS DE LILLO, Beatriz 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
GEOGRAF˝A POLITICA 
MILIA, Juan 
-Profesor Titular 
LUCERO, Rolando 
-Profesor Asociado 
GEOGRAFÍA REGIONAL ARGENTINA 1 
CEPPARO DE GROSSO, M. Eugenia 
-Profesor Titular 
VARGAS, Rosario 
-Jefe Trabajos Prácticos 
GEOGRAF˝A REGIONAL ARGENTINA I I 
ALVAREZ, Ana (Doctor) 
-Profesor Titular 
LEMBO, Elena 
-Jefe Trabajos Prácticos 
GEOGRAFÍA RURAL 
PARRA DE JURI, Graciela 
-Profesor Titular . ^ 
GEOGRAF˝A SOCIAL 
GLADYS MOLINA DE BUONO 
-Profesor Asociado 
GEOGRAF˝A URBANA 
CORTELEZZI DE BRAGONl, Mónica ^ i 
-Profesor Asociado 
KARAKE, Nesrin 
-Profesor colaborador por extensión 
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GEOGRAFÍA URBANA Y URBANISMO 
GRAY DE CERDAN, NeUy (Doctor) 
-Profesor Titular 
RUIZ DE LIMA, Gladys 
-Profesor Adjunto 
GEOLOGIA 
AGUADO, Carlos 
-Profesor Titular 
GEOMORFQLOGIA 
MIKKAN, Raúl (Doctor) 
-Profesor Adjunto }.. u" '^dí/. . i 
VARGAS, Rosario 
-Jefe Trabajos Prácticos 
HIDROGRAFIA 
VICH, Alberto 
-Profesor Titular 
HISTORIA SOCIAL POLITICA Y ECONOMICA CONTEMPORANEA 
BUCHRUCKER, Cristian (Doctor) 
-Profesor Titular 
. ^ n - . . . . 
INTRODUCCION A LA GEOGRAFÍA 
OSTUNI, Josefina \ 
-Profesor Titular 
BECERRA DE GARRAMUÑO, Aücia 
-Profesor Adjunto 
RODRIGUEZ DE GONZALEZ, Mónica 
-Profesor Adjunto 
. j , •F • 
INTRODUCCION A SISTEMAS P E INFORMACION GEOGRAFICA 
YTELEDETECCION 
ZAMORANO DE MONTIEL, Gloria : " . . 
-Profesor Titular 
VALPREDA DE CERDAN, Claudia " . 
-Jefe de Trabajos Prácticos • rO.-. j : 
LLORENS, Rosana 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
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MATEMATICA * - : ; . / : . -
CUADRADO, Guülermo 
-Profesor Titular . ; ' 
PLANIFICACION URBANA Y REGIONAL 
FURLANl DE CIVIT, M. Estela 
-Profesor Titular 
MOLINA DE BUONO, Gladys (Doctor) 
-Profesor Adjunto 
PRACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
RODRIGUEZ DE GONZALEZ, Mónica-Profesor Titular 
GARCIA DE MARTIN, Griselda (Magister) 
-Profesor colaborador por extensión , • 
PROBLEMAS DE ORGANIZACION D E L ESPACIO E N ARGENTINA 
Y A . LATINA 
ALVAREZ, Ana (Doctor) 
-ProfesorTitular , 
RUIZ DE LIMA, Gladys 
-Profesor Adjunto . > . 
SEMINARIO DE INTEGRACION I 
-Profesor designado rotativamente . ' . . 
SISTEMAS P E INFORMACION GEOGRAFICA 
GUDIÑO DE MUÑOZ, María Elina (Doctor) 
-Profesor Titular 
VALPREDA DE CERDAN, Claudia 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
SOCIOLOGIA R U R A L Y URBANA 
LUCERO, Rolando 
-Profesor Asociado 
TECNICAS DE ESTUDIO Y TRABAJO EN GEOGRAFÍA 
SCHILAN DE BECETTE, M. Rosa 
-Profesor Titular 
SACERDOTE, M. Eugenia 
-Jefe Trabajos Prácticos 
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COBOS, Daniel 
-Profesor Titular 
LENZANO, Luis 
-Profesor Adjunto 
VIDELA, Alejandrina (Doctor) 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
TECNICAS DE ESTUDIO Y T R A B A J O E N GEOGRAFÍA HUMANA 
GARCIA DE MARTIN, Griselda (Magister) 
-Profesor Titular 
SCHMIDT, Margarita (Doctor) 
-Profesor Adjunto 
ALBIOL, Claudia 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
TECNICAS DE ESTUDIO Y TRABAJO EN GEOGRAFÍA REGIONAL 
ZAMORANO DE MONTIEL, Glona 
-Profesor Titular 
PRIETO DE ALVAREZ, Estela 
-Profesor Adjunto 
USO DE LOS RECURSOS EN LAS REGIONES ARIDAS 
ANASTASI, Atüio 
-Profesor Titular 
* Se cmisignaii todas las asignaturas del Plan de Estudio 1975 vigente y las 
inq)lementada5 ala fecha del Plan de Estudio 1995. 
* Las asignaturas están ordenadas alfabéticamente. 
ADSCRIPTOS A L mSTITÜTO 
BERTA FERNANDEZ 
ALEJANDRO SAENZ 
OSVALDO ALTAMORE 
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LISTA D E L PERSONAL DE PLANTA D E L 
DEPARTAMENTO E INSTITUTO DE GEOGRAFÍA 
CLAUDIA I . ALBIOL 
-Jefe de Trabajos Prácticos 
ALICIA I.NOBILTA 
-Técnico en cartografía 
NELSON D. SORIA 
-Ayudante de primera dedicación semiexclusiva 
MARTHA E. ALOSI 
-Ayudante de primera dedicación simple 
ANA 1. JELET 
-Ayudante de primera dedicación semiexclusiva 
MARTIN A. PEREZ 
-Ayudante de primera dedicación semiexclusiva 
MIGUEL FEMENIA 
-Técnico en informática 
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D I R E C T O R E S 
Prof. M.irHii Pere? 
1947-1954 
Prof Dr M Zamorano 
1954-1971 
˝ 7 
Prof. O. inschaupe 
1975-1975 
Prof. M. 1. Velazco 
1976-1979 
•0. ' i j L 
PiOÍ.l)r.S.Pannocchia 
1976-1978 
Prof.). Gutiérrez de Manchón 
1984-4988 
f 
Prof. G. García de Martin I-ic. M.E. Furlani de Civil 
1991-airtinua 199(Lcontinufl 
Prof. |. Ostuni 
Otro Director Prof. R. Barrera Oro 
1975-1975 
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PROFESORES D E L DEPARTAMENTO 
Integrantes del Departamento e Instituto de Geografía presentes 
en la fotografía 
Integrantes del Departamento e Instituto de Geografía presentes 
en la fotografía 
Nelly Gray de Cerdán, Alberto Vich, Sergio Pannocchia, Daniel Cobos. 
Otros mienbros: 
Carlos Aguado, Moira Alessandro de Rodríguez, Alicia Becerra de Garramuúo, 
Cristian Bucbruker, María del Carmen Carrio de Scaccia, M. Isabel Codes de 
Palomo, Guillermo Cuadrado, Nesrín Karake, Elena Lembo, Luis Lenzano, 
Rosana Llorens, Rolando Lucero, Patricia Micale de Giannacari, Raúl Mikkan, 
Juan Milia, Graciela Parra de Juri, Alicia Pérez de ScarafTía, Claudia Polimeni 
de Escudero, M. Eugenia Sacerdote, Claudia Valpreda de Cerdán, Rosario 
Vargas, Beatriz Villegas de Lillo. 
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RECORDAMOS CON AFECTO A LOS PROFESORES QUE 
TRABAJARON EN E L INSTITUTO Y DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA: 
Armando Mendoza, Rolando Braun, Adelaida Pasaron de Gascón, Rene 
Lassalle, Elsa Duffar, Silvia Monforte de Cohén, Silvia Musso de 
Escardini, Juan Carlos Soria, Viviana Vaquer de Lúquez, Rosier Ornar 
Barrera, Romain Gaignard, Elia Pupatto de Moreno, Inés Geraiges de 
Lemos, María Josefina Gutiérrez de Manchón, Cristóbal De la Motta, 
Gerónimo Sosa (fallecido), Miguel Marzo (fallecido), Atilio Arabia, Luis 
Campoy, Mimí Chenot, Raúl López Albornoz, Perla Bianchi (fallecida), 
Raquel Buttcra (fallecida), Albmo Carlos Regairaz (fallecido), Michel 
Preuilh, GecH-ge Viers, Alfredo González, Roberto Candia, Federico Daus, 
Paul-Ives Denis. 
Y A AQUELLOS QUE DESARROLLARON FUNaONES NO 
DOCENTES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, COMO: 
Susana Martínez Puig, Mario Luis Cruciani, María Mercedes Dillon de 
Cutri, Hugo Ricardo Dengra, Mirta Fimuqsaz, Caimcn Grasso, Jorge 
Juárez, Carlos Gervasio, Alberto Leyton, Nancy Morelli, Pablo Marcelo 
Anastasi, Iris Roncelli, Luis Nimes, María Mónica Cheny, Cristina 
BañCTOS, Carlos Guinea, Paulino Araia (fallecido), Alejandra Arrigo, Saide 
Yevara de Naham, María Herrera de Soria, Emma Labanca, Oscar 
Crisistelli, Cristina Pampillón, Clara María Margini (fallecida), Margarita 
Schmidt, María Teresa Palma, Antonio Salvador Ferrer, Berta Nagel 
(fallecida), Ana Tinelli, Ana María Fariña, Margarita Marín, Dalia 
Fridman. 
Juan Alberto Castellano, Horacio Bozzano, Alberto Espeche, Jorge Segura, 
Uda Ferrara, Mabel Toum, Roberto Armani, Walter Racca, Luis Acera, 
Luis Dardo Jaime, Hilda Santillán de Giribaldi, Randolfo Bravo, Noel 
Salomón, María Martina Iturrioz, Oscar Razquin, Víctor Hugo Vailejos, 
María E. Villalobos, Jorge Ortiz Avila, Basilio Georgudis Maya, Selva 
Santillán de Andrés (doctorado), Alfredo Bolsi (doctorado), Juan 
Roccatagliata (doctorado), Raquel Guzmán, Mabd Siminari, Julio Anguita. 
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TAMBIEN A LOS PROFESIONALES NACIONALES Y 
EXTRANJEROS QUE DICTARON CURSOS Y CONFERENCIAS: 
Alfredo Castellanos, Adrián Ruiz Leal, Carlos Romanella, Walter Gcorgii, 
Enrique Brücher, Hugo Chiodi, Pierre DefFontaines, Elena Chiozza, 
Rolando Paskoff, Henri Enjalbert, Orlando Valverde, Reinaldo Bógel, 
Francisco Aray, Juan Vilá Valentí, Guy Lasserre, Pierre Mombeig, Pablo 
Gailez, Ernesto Mavrich, Pierina Pasotti, Fidel Roig, Pierre George, Pierre 
Birot, Louis Francois, Pedro niabaca, Claude Laugénie, Herbert Wilhelmy, 
Wolfgang Weischet, César Caviedes, Rómulo Santana, Victor Quintanilla, 
Enrique Bniniard, Lylian Coltrinari, Sylvie Rimbert, Rubén Manzi, 
Roberto Bustos, Ana María Petagna de Del Río, Raúl Rey Balmaceda, 
George Nicolás, Josefina Gómez Mendoza, María Dolores García Ramón, 
Roser Majoral Moliné, Manuel Mollá Ruiz Gómez, Eugenia García Zarza, 
Rafael Mata Olmo, Rafael Mas Hernández, Herbert Eder, Günter Mertins, 
Alain Huetz de Lemps, Hugo Romero Aravena, Jorge A. Pickenhayn, 
Martín Coy, Wiifiied Endlicher, Thea Vought, Claude Chaline, Luis Peña. 
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MAESTRIA E N ORGANIZACION Y ORDENAMIENTO 
T E R R I T O R I A L , AÑOS 1990-1992 
ESTADISTICA 
- Trámite presentado por el Departamento de Geografía el 23 de junio de 
1989, por Expte. N*' 2-0922/D/89. 
- Se inició, primariamente, como Curso de Especialización, aprobado por 
Resol. N° 24/88 CS. e integró el grupo de proyectos de cuarto nivel que la 
Universidad Nacional de Cuyo presentara ante el SICUN (Sistema 
Intenmiversitario de Cuarto Nivel). . » . 
- El SICU>1 lo aprueba como Maestría. 
- La Facultad lo aprueba como Maestría, con título intermedio de 
Especialista, por Ordenanza N° 002/89 CD 
- La UnivCTsidad ratifica su in5)laneitación por Ordenanza N** 001/90 CS. 
ESTRUCTURA: 
La Maestría se organizó en cuatro (4) Módulos, correla-tivos entre 
si, cada uno de ellos con distintos cursos. 
Se aceptó varias opciones de evaluación que permitieron alcanzar 
diferentes metas, ccm distintas certificaciones y títulos: 
1° Por curso: Certificados de asistencia y asistencia/aprobación. 
2''. Por Módulo: Certifícado de asistencia y probación de la Evaluación 
global. 
3''. Cursado v aprobación de los cuatro Módulos correlativos: Certifícado 
de Especialista en Organización y Ordenamiento Territorial. 
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4° Instancia 3'* más elaboración v aprobación de qna Tesis: Titulo de 
Maestría en Organización y Ordenamiento Territorial. 
DETALLES ESTADISTICOS 
Solicitaron inscripción a la Maestría: 25 postulantes. 
Concluido el dictado de los módulos, se efectuó una evaluación 
global. La misma fue aprobada por 12 alumnos, quienes obtuvieron el 
Certificado de ESPECIALISTA EN ORGANIZACION Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
1. ACERA, Luis Enrique (Resol. N^ 006/92 F) 
2. ACOSTA, Claudia Beatriz (Resol. N° 012/92 F) 
3. CORDON, Nilda Beatriz (Resol. N° 011/92 F) 
4 DIEZ de FERRETJANS, Stella Maris (Resol. W 022/92 F) 
5. MARENCO, Nélida Silvia (Resol. N° 010/92 F) 
6. REINA, José Felipe (Resol. N° 007/92 F) 
7. ROSSI, María Eugenia (Resol. 013/92 F) 
- 8. ROZOVICH, Susana Rut (Resol. N« 009/92 F) 
9. SACERDOTE, María Eugenia (Resol. N** 015/92 F) 
10. SALOMON, Mano Alberto (Resol. N" 005/92 F) 
11. UÑA de STURBA, Esteiita Gladys (Resol, N" 008/92 F) 
12. VALPREDA, Edda Claudia (Resol. N° 014/92 F) 
La última instancia de la Carrera fiie la presentación de una 
tesis de maestría a fin de obtener el Titulo de MAESTRIA EN 
ORGANIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
Se aceptaron 12 propuestas de tema de tesis. (Resoluciones 
dictadas en jubo de 1992). 
Presentaron para su evaluación final 8 tesis. (Se constituyer<Mi 
jurados según resoluciones dictadas en marzo de 1993). 
- Resultados; Aprobadas 4 tesis v • ; 
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APROBADAS; 
1. MARENCO, Nélida Silvia. Calificación; MUY BUENO. Expte. N° 2-
1828/90 M. Res. N° 339/93 CD. (2/8/93). 
2. CORDON, Nüda Beatriz. Calificación: APROBADO. Expte. N° 2-
1899/90 C. Res. N^ 025/94 CD. (14/3/94). Debió reestructurar y efectuar 
una segunda presentación (Acto del 7/5/93). 
3. DlEZde FERRETJANS, Stella Maris. Calif.: APROBADO Expte. N*»2-
1803/90 D, Res. 026/94 CD. (14/3/94). Debió reestructurar y efectuar 
una segunda presentación (Acto del 2/6/93). 
4. ROSSI, María Eugenia. Calificación: APROBADO. E?q)te. N**2-
1880/90 R. Res. N° 024/94 CD. (14/3/94). Debió reestructurar y efectuar 
una segunda presentación. 
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